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(1)近几年来 ,两岸四地的大学体育工作不断加强 ,体育课程改革不断深化 ; (2) 从课程
目标的制定来看 ,四个地区都着眼于学生的身心健康及运动技能的掌握 ,但又表现出一
定的特色风格 ; (3)在课程设置及学分要求上 ,福建省与台湾地区都有具体的要求 ,而香
港与澳门地区回归后有所改善 ; (4) 在课程开设情况上 ,四个地区开设情况大体分为球
类、健美操与舞蹈类、武术类、户外运动类及民间体育类等 ; (5) 在课程开设项目上 ,福建
省和台湾地区的大学课程开设项目丰富且多样化 ,而香港和澳门地区的大学体育课程
开设项目突出地区社会文化特色。
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Abstract :This paper is written for the purpose of enhancing the mutual understanding
and learning among the four regions of Fujian , Taiwan , Hong Kong and Macao and for
offering some valuable experiences for the optimization of the P. E. curriculum design in
universities of Fujian Province. The authors have made a comparative analysis of curricu2
lum objectives , curriculum design , credit arrangement and curriculum development for
college P. E. in Fujian Province , Taiwan , Hong Kong and Macao by means of literature
review ,on2the2spot investigation ,comparative analysis ,case study and logical analysis.
The conclusions are as follow : (1) in recent years ,college P. E. in the four regions is in2
tensified and the reformation of the P. E. curriculum is deepened ; (2) judging by the for2
mulation of the curriculum objectives ,at tention in the four regions is mainly focused on
student s ,physical and psychological health and the learning of sport s skills , but each
with different characteristics and styles ; (3) in curriculum design and credit requirement ,
there are concrete requirement s for universities in Fujian Province and Taiwan ,while uni2
versities in Hong Kong and Macao have made some alterations after their return to Chi2
na ; (4) in curriculum development ,the courses are classified as ball games ,body2building
and dance ,wushu ,outdoor sport s and civil sport s in the four regions ; (5) in curriculum
developing items ,the college curriculum in Fujian Province and Taiwan is rich and diver2
sified ,while the curriculum items developed in Hong Kong and Macao give prominence to
the t rait of social and regional culture.
Key words : College P. E. ; Curriculum objectives ; Curriculum design ; Curriculum con2
tent s ; Fujian Province ; Taiwan ; Hong Kong ;Macao
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　　2006 年 12 月 23 日在北京召开的全国学校体育工作会
议上 ,国务院委员陈至立强调指出 :学校体育工作是教育工
作的大事 ,也是体育工作的大事。从事教育工作 ,必须重视
体育 ;从事体育工作 ,必须重视学校体育。[5 ]为了增强学生体
质 ,教育部提出了“每天锻炼一小时 ,健康工作五十年 ,幸福
生活一辈子”的口号 ,且教育部、国家体育总局、共青团中央
于 2007 年 4 月 29 日在全国范围内全面启动全国亿万学生







































1. 2. 1 　文献检索法
通过收集福建省、台湾、香港、澳门下列大学体育教学大
纲 (或称教学指导方案) ,并检索了相关的研究文献。
1. 2. 2 　实地调查法
通过学校组织赴香港、澳门考察交流的机会 ,进一步了
解了香港、澳门大学体育课程的开展情况。
1. 2. 3 　比较分析法
对福建省和三地区大学体育的课程目标、课程设置及学
分安排、课程开设等方面进行比较分析。
1. 2. 4 　个案研究法
通过个案对福建省和三地区的个别学校大学体育课程
设置进行着重分析 ,为研究工作奠定基础。













康目标、社会适应目标 (见表 1) 。除了关注学生的身体健康
之外 ,还强调了学生的心理健康和适应社会的能力 ,突出了
以学生为本的精神 ,强化了大学体育课程的功能。
2. 1. 2 　台湾
综观台湾的大学体育课程目标 ,除注重学生的身体适应
和身心健康外 (即体适能测试) ,重点突出体育课程的功能 ,
即可丰富学生的生涯规划、提升生活品质、促进和谐人际关
系等。课程目标的内容更为具体 ,意义更为深远。
2. 1. 3 　香港、澳门
















台　湾 (1)提升学生体适能认知与技能 ; (2)提升体能 ,增进运动持续能力 ,促进身心均衡发展 ; (3)启发学生运动兴趣 ,养成规律运动习
惯 ,丰富自己的生涯规划 ,享受运动之欢愉以提升生活品质 ; (4)培养运动道德 ,促进和谐人际关系 ,发展良好社会行为。
香　港 (1)训练学生体育科目之基本技术 ; (2)培养学生对体育活动之兴趣 ,发展学生个性 ; (3) 建立积极参与及团体合作之精神 ,阐释
公平竞争之意义。
澳　门 (1)培养学生个人身体发展 ,通过参与多项体育运动 ,增强个人体质锻炼及强化大脑思维 ; (2)促使学生提高身体素质 ,逐步造就
健康的体质和健壮的体魄。
2. 2 　大学体育课程设置的比较
2. 2. 1 　福建省
课程设置是人才培养目标的具体体现 ,是为人才培养目
标服务的。综观所收集的教学大纲 ,2002 年《大纲》颁布后 ,
大学体育课程设置的改革力度加大 ,突出以学生为本的特
点 ,具体表现为 : (1)课程开设的类型有基础课、选项课、选修
课、运动训练课、保健课、理论课、特色课等形式 (见表 2) ; (2)
在教学管理上实施学分制管理 ,大学生在校期间必须修满
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144 学时 ,4～5 个学分 ,且获得学分并达到基本要求是学生
毕业、升学、获得学位的必要条件之一 ; (3) 根据南方的地域
特点 ,游泳作为一项基本生活技能而被作为一门特色课程开
设 ; (4)体育保健课 (福建师大称为调适性体育课) 为部分身




日益增长的体育兴趣和需求 ; (6) 根据体育课程的自身规律 ,
厦门大学面向全体学生开设不同项目的初级班和提高班 ,满
足不同层次、不同水平、不同兴趣学生的需要。
表 2 　福建省 4 所大学体育课程设置及学分安排 (或课时分配)情况
学校 　　　　　　课程设置及学分安排 (或课时分配)
厦门大学 (1)体育基础课 :大一第一学期内要求修完 ,1 个学分 ; (2) 体育选项课 :除大一第一学期外任何一学期内完成 ,不对体育
课程的修课时段做限制 ,3 个学分 ; (3)体育选修课 :在未参加体育课的学期完成 ,1 个学分 ; (4)体育特色课 :游泳 ,分散在
各学期完成 ,不定期组织测试 ,1 个学分 ; (5)体育保健课 ; (6)校运动代表队。
福州大学 (1)体育基础课 :第一学年内修习 ,主要内容为田径 ,2 个学分 ; (2) 体育选项课 :第二学年开始 ,包括专项技术与理论 ,为
两学期 ,每学期 1 学分 ; (3)体育保健课 ; (4)校运动代表队。
福建师范大学 (1)体育必修课 :安排在第一、二学年 ,学生入学后自由选项学习 ,实施主、副运动项目教学 ,4 个学分 ; (2) 体育选修课 :为
学有余力的学生开设的兴趣拓展类课程 ; (3)体育特色项目 :游泳 ,单列 1 学分 ,达标为男 100 米 ,女 50 米 ,可在四年任意
学期考核分散在各学期完成 ; (4)调适性体育课 ; (5)校代表队。
集美大学 (1)第 1～4 学期开设体育课 ,每周 2 学时 ,为 104 学时 ;游泳课为 34 学时 ,体育理论为 6 学时 ,总计 144 学时 ; (2) 体育保
健课 ; (3)校运动代表队。
2. 2. 2 　台湾
台湾的大学体育原规定 4 年必修 ,每周至少 2 学时 ,20
世纪 60 年代末期改为前 2 年必修 ,后 2 年选修 ,并给予学
分。[7 ]从表 3 中可以看出 ,台湾的大学体育课程设置特点表
现为 : (1)课程设置分为必修课与选修课 ,前 2 年 (有的大学
甚至是前 3 年)为必修 ,每学期为 1 学分 ,共计 4 学分 ; (2) 课
程类型包括必修课、选修课、特殊体育班 (或称复健班) 、校队
体育课等形式 ; (3)对于体育缺修或成绩不及格者必修重修 ,
不及格者不得毕业 ; (4)有的大学规定体育课不能跨时段、跨
年级选课 ,学生选课自由度较小。
表 3 　台湾 3 所大学体育课程设置及学分安排情况
学　校 　　　　课程设置及学分安排
台湾大学 (1)体育课程一、二年级为必修 ,每周授课二小时 ,及格者给予 1 学分 ,不及格者不得毕业 ,三年级以上及研究所学
生为选修 ,每周授课 2 小时 ,及格者给予 1 学分 ; (2)体育一、二年级为必修 ,各学期 1 学分 ,共计 4 学分。
国立彰化师范大学 (1)自九十学年度入学者 ,一、二年级为必修 ,每学期 1 学分 ,三、四年级为选修 ,每学期 2 学分 ; (2) 不能跨时段、跨
年级选课 ; (3)特殊体育班系统 ,仅供领有残障手册的同学选课 ,其他原因 (如车祸受伤或患疾病等) 须选修特殊体
育班者 ,需在选期间内附医院证明 ,至体育室及教务处办理 (科目不允许跨班的选课申请)手续。
台湾国立清华大学 (1)一至三年级每学期必须修习体育课 ,不得缺修 ,为必选 ,大四为选修 ; (2) 大一限修本系随班之体育课 ,一年级
体育缺修或成绩不合格者 ,必须重修 ,除重修者外 ,每学期不得修习 2 门体育 ; (3) 选修体育课不得修抵必修体育
课 ,选修体育课为 1 学分 ,纳入当学期学分数计算 ,但不计入各系最低毕业总学分数 ; (4) 复健班体育专供不适应
激烈运动或肢体障碍的同学修习 ,须公立医院证明 ; (5)校队修习的体育课一般学生不得选修。






































从课程开设情况来看 (见表 4) ,四个地区的大学体育课
程开设项目可分为球类、健美操与舞蹈类、武术类、户外运动
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类及民间体育类。福建省和台湾地区的大学课程开设项目










等。总之 ,21 世纪的大学体育课程开设 ,一方面既要立足现
实 ,适应社会发展需要 ,又要着眼未来 ,有效地促进社会发
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